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STRATEGI BISNIS SUSTAINABLE LIVING PLAN 
 UNILEVER INDONESIA 
 
ABSTRAK 
Supply dan demand membentuk sebuah jejaring komplek yang kemudian menjadi 
sebuah sistem pasar, pasar menjadi sebuah objek vital bagi pengembangan 
kehidupan masyarakat dan menjadi sebuah bidang yang memiliki signifikansi 
tinggi terhadap perkembangan pola interaksi manusia. Sehingga, pada tiap 
waktunya berkembang teori-teori yang digunakan untuk membantu suatu unit 
usaha untuk membedah pasar. Unilever sebagai perusahaan multinasional 
memiliki keunikan dalam membedah pasar, berorientasi kepada gerakan 
corporate social responsibility yang tergabung dalam dan menjadi rumusan 
perusahaan secara holistic yaitu Unilever Sustainable Living Plan (USLP). Dalam 
penelitian ini, Peneliti meneliti tentang gambaran Unilever Sustainable Living 
Plan, berusaha menemukan dampak dari kegiatan yang berorientasi kepada CSR 
sebagai pengembangan perusahaan menggunakan sudut pandang holistic 
marketing, social marketing, competitive advantage dan seperangkat teori lainnya, 
berusaha menemukan suatu hal yang didapat oleh perusahaan melalui strategi 
bisnis yang berorientasi kepada kegiatan amal kepada pasar lokal di Indonesia. 
 






Supply and demand forms a complex network which then becomes a market 
system, the market becomes a vital object for the development of people's lives 
and becomes an area of high significance to the development of patterns of human 
interaction. Thus, each time theories develop that are used to help a business unit 
to dissect the market. Unilever as a multinational company has a uniqueness in 
dissecting the market, oriented to the corporate social responsibility movement 
which is incorporated in and becomes a holistic formulation of the company, the 
Unilever Sustainable Living Plan (USLP). In this research, the researcher 
examines the picture of the Unilever Sustainable Living Plan, trying to find the 
impact of CSR-oriented activities as a company development using holistic 
marketing, social marketing, competitive advantage and a set of other theories, 
trying to find something obtained by the company through business strategy 
oriented to charity activities to the local market in Indonesia. 
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